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TABLE 1
APPLIES TO:
  --LIBERAL ARTS
  --NURSING
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 260.00 390.00 520.00 650.00 780.00 910.00 1040.00 1170.00 1300.00 1430.00 1558.00
Computer Fee 33.75 33.75 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 327.25 457.25 587.25 751.50 898.50 1028.50 1158.50 1288.50 1418.50 1548.50 1693.25
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 260.00 390.00 520.00 2405.00 2886.00 3367.00 3848.00 4329.00 4810.00 5291.00 5772.00
Computer Fee 33.75 33.75 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 327.25 457.25 587.25 2506.50 3004.50 3485.50 3966.50 4447.50 4928.50 5409.50 5907.25
TABLE 2
APPLIES TO:
  --TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UNDERGRADUATE)
  --ENGINEERING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 260.00 390.00 520.00 650.00 780.00 910.00 1040.00 1170.00 1300.00 1430.00 1558.00
Computer Fee 95.50 95.50 95.50 95.50 143.25 143.25 143.25 143.25 143.25 143.25 191.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 389.00 519.00 649.00 813.25 991.00 1121.00 1251.00 1381.00 1511.00 1641.00 1816.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 260.00 390.00 520.00 2405.00 2886.00 3367.00 3848.00 4329.00 4810.00 5291.00 5772.00
Computer Fee 95.50 95.50 95.50 95.50 143.25 143.25 143.25 143.25 143.25 143.25 191.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 389.00 519.00 649.00 2568.25 3097.00 3578.00 4059.00 4540.00 5021.00 5502.00 6030.75
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TABLE 3
APPLIES TO:
  --GRADUATE COLLEGE
  --MASTER OF ACCOUNTANCY -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2001
  --MASTER OF INFORMATION SYSTEMS -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2001
  --MASTER OF PHYSICAL THERAPY -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2001
  --PUBLIC HEALTH
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 412.00 618.00 824.00 1030.00 1236.00 1442.00 1648.00 1851.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 479.25 685.25 908.25 1148.50 1354.50 1560.50 1766.50 1986.25
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 412.00 618.00 824.00 3315.00 3978.00 4641.00 5304.00 5962.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 479.25 685.25 908.25 3433.50 4096.50 4759.50 5422.50 6097.25
TABLE 4
APPLIES TO GRADUATE COLLEGE -- ENGINEERING
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 412.00 618.00 824.00 1030.00 1236.00 1442.00 1648.00 1851.00
Computer Fee 95.50 95.50 143.25 143.25 143.25 143.25 143.25 191.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 541.00 747.00 1000.75 1241.00 1447.00 1653.00 1859.00 2109.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 412.00 618.00 824.00 3315.00 3978.00 4641.00 5304.00 5962.00
Computer Fee 95.50 95.50 143.25 143.25 143.25 143.25 143.25 191.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 541.00 747.00 1000.75 3526.00 4189.00 4852.00 5515.00 6220.75
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TABLE 5
APPLIES TO:
  -- MASTER OF ACCOUNTANCY -- STARTED PROGRAM FALL 2001
  -- MASTER OF INFORMATION SYSTEMS -- STARTED PROGRAM FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 530.00 795.00 1060.00 1325.00 1590.00 1855.00 2120.00 2384.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 597.25 862.25 1144.25 1443.50 1708.50 1973.50 2238.50 2519.25
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 530.00 795.00 1060.00 3610.00 4332.00 5054.00 5776.00 6495.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 597.25 862.25 1144.25 3728.50 4450.50 5172.50 5894.50 6630.25
TABLE 6
APPLIES TO MASTER OF PHYSICAL THERAPY -- STARTED PROGRAM FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 562.00 843.00 1124.00 1405.00 1686.00 1967.00 2248.00 2526.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 629.25 910.25 1208.25 1523.50 1804.50 2085.50 2366.50 2661.25
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 562.00 843.00 1124.00 3690.00 4428.00 5166.00 5904.00 6637.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 629.25 910.25 1208.25 3808.50 4546.50 5284.50 6022.50 6772.25
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TABLE 7 APPLIES TO MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2000
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 516.00 774.00 1032.00 1290.00 1548.00 1806.00 2064.00 2314.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 583.25 841.25 1116.25 1408.50 1666.50 1924.50 2182.50 2449.25
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 516.00 774.00 1032.00 3655.00 4386.00 5117.00 5848.00 6571.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 583.25 841.25 1116.25 3773.50 4504.50 5235.50 5966.50 6706.25
TABLE 8 APPLIES TO MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) -- STARTED PROGRAM FALL 2000
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 664.00 996.00 1328.00 1660.00 1992.00 2324.00 2656.00 2985.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 731.25 1063.25 1412.25 1778.50 2110.50 2442.50 2774.50 3120.25
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 664.00 996.00 1328.00 3970.00 4764.00 5558.00 6352.00 7141.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 731.25 1063.25 1412.25 4088.50 4882.50 5676.50 6470.50 7276.25
TABLE 9 APPLIES TO MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) -- STARTED PROGRAM FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 782.00 1173.00 1564.00 1955.00 2346.00 2737.00 3128.00 3517.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 849.25 1240.25 1648.25 2073.50 2464.50 2855.50 3246.50 3652.25
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 782.00 1173.00 1564.00 4265.00 5118.00 5971.00 6824.00 7673.00
Computer Fee 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 849.25 1240.25 1648.25 4383.50 5236.50 6089.50 6942.50 7808.25
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TABLE 10
APPLIES TO:
  --DENTISTRY (D1 - D2)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 864.00 1296.00 1728.00 2160.00 2592.00 3024.00 3456.00 3888.00 4320.00 4752.00 5183.00
Computer Fee 33.75 33.75 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 931.25 1363.25 1795.25 2261.50 2710.50 3142.50 3574.50 4006.50 4438.50 4870.50 5318.25
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 864.00 1296.00 1728.00 5280.00 6336.00 7392.00 8448.00 9504.00 10560.00 11616.00 12666.00
Computer Fee 33.75 33.75 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 931.25 1363.25 1795.25 5381.50 6454.50 7510.50 8566.50 9622.50 10678.50 11734.50 12801.25
TABLE 11
APPLIES TO:
  --DENTISTRY (D3 - D4)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 686.00 1029.00 1372.00 1715.00 2058.00 2401.00 2744.00 3087.00 3430.00 3773.00 4111.00
Computer Fee 33.75 33.75 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 753.25 1096.25 1439.25 1816.50 2176.50 2519.50 2862.50 3205.50 3548.50 3891.50 4246.25
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 686.00 1029.00 1372.00 4835.00 5802.00 6769.00 7736.00 8703.00 9670.00 10637.00 11594.00
Computer Fee 33.75 33.75 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 753.25 1096.25 1439.25 4936.50 5920.50 6887.50 7854.50 8821.50 9788.50 10755.50 11729.25
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TABLE 12
APPLIES TO:
  --LAW
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Resident Tuition 680.00 1020.00 1360.00 1700.00 2040.00 2380.00 2718.00
Computer Fee 58.00 58.00 58.00 58.00 87.00 87.00 87.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 771.50 1111.50 1451.50 1825.75 2194.75 2534.75 2872.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Nonresident Tuition 680.00 1020.00 1360.00 4225.00 5070.00 5915.00 6758.00
Computer Fee 58.00 58.00 58.00 58.00 87.00 87.00 87.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 771.50 1111.50 1451.50 4350.75 5224.75 6069.75 6912.75
TABLE 13
APPLIES TO:
  --MEDICINE (MD) -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 918.00 1377.00 1836.00 2295.00 2754.00 3213.00 3672.00 4131.00 4590.00 5049.00 5502.00
Computer Fee 36.00 36.00 36.00 36.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 72.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 987.50 1446.50 1905.50 2398.75 2875.75 3334.75 3793.75 4252.75 4711.75 5170.75 5641.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 918.00 1377.00 1836.00 6140.00 7368.00 8596.00 9824.00 11052.00 12280.00 13508.00 14736.00
Computer Fee 36.00 36.00 36.00 36.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 72.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 987.50 1446.50 1905.50 6243.75 7489.75 8717.75 9945.75 11173.75 12401.75 13629.75 14875.75
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TABLE 14
APPLIES TO:
  --MEDICINE (MD) -- STARTED PROGRAM FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1210.00 1815.00 2420.00 3025.00 3630.00 4235.00 4840.00 5445.00 6050.00 6655.00 7252.00
Computer Fee 36.00 36.00 36.00 36.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 72.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 1279.50 1884.50 2489.50 3128.75 3751.75 4356.75 4961.75 5566.75 6171.75 6776.75 7391.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1210.00 1815.00 2420.00 6870.00 8244.00 9618.00 10992.00 12366.00 13740.00 15114.00 16486.00
Computer Fee 36.00 36.00 36.00 36.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 72.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1279.50 1884.50 2489.50 6973.75 8365.75 9739.75 11113.75 12487.75 13861.75 15235.75 16625.75
TABLE 15
APPLIES TO:
  --MEDICINE (UNDERGRADUATE)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 260.00 390.00 520.00 650.00 780.00 910.00 1040.00 1170.00 1300.00 1430.00 1558.00
Computer Fee 36.00 36.00 36.00 36.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 72.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 329.50 459.50 589.50 753.75 901.75 1031.75 1161.75 1291.75 1421.75 1551.75 1697.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 260.00 390.00 520.00 2405.00 2886.00 3367.00 3848.00 4329.00 4810.00 5291.00 5772.00
Computer Fee 36.00 36.00 36.00 36.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 72.00
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 329.50 459.50 589.50 2508.75 3007.75 3488.75 3969.75 4450.75 4931.75 5412.75 5911.75
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TABLE 16
APPLIES TO:
  --PHARMACY (PharmD) -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 498.00 747.00 996.00 1245.00 1494.00 1743.00 1992.00 2241.00 2490.00 2739.00 2984.50
Computer Fee 33.75 33.75 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 565.25 814.25 1063.25 1346.50 1612.50 1861.50 2110.50 2359.50 2608.50 2857.50 3119.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 498.00 747.00 996.00 3850.00 4620.00 5390.00 6160.00 6930.00 7700.00 8470.00 9228.50
Computer Fee 33.75 33.75 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 565.25 814.25 1063.25 3951.50 4738.50 5508.50 6278.50 7048.50 7818.50 8588.50 9363.75
TABLE 17
APPLIES TO:
  --PHARMACY (PharmD) -- STARTED PROGRAM FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 748.00 1122.00 1496.00 1870.00 2244.00 2618.00 2992.00 3366.00 3740.00 4114.00 4484.00
Computer Fee 33.75 33.75 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Resident Tuition & Fees 815.25 1189.25 1563.25 1971.50 2362.50 2736.50 3110.50 3484.50 3858.50 4232.50 4619.25
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 748.00 1122.00 1496.00 4470.00 5364.00 6258.00 7152.00 8046.00 8940.00 9834.00 10728.00
Computer Fee 33.75 33.75 33.75 33.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 67.50
Student Activities Fee 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Student Services Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Union Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25
Total Nonresident Tuition & Fees 815.25 1189.25 1563.25 4571.50 5482.50 6376.50 7270.50 8164.50 9058.50 9952.50 10863.25
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